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Giurisprudenza e di Scienze Politiche
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GUI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA  L A U R E A  I N A M B E  L E  L E G G I
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di v
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
DI PRALBOINO PROV. DI BRESCIA 
Il giorno di Sabato 13 Dicembre 1851?

3Filosofìa del Diritto.
1. Se la Filosofia del diritto richieda 
un unico principio.
2. Divisione dei contratti giuridicamen­
te considerati.
3. Potere giudiziario.
4. Il patto quale fonte del diritto in­
ternazionale. .
5. Neutralità.
Diritto e Processo penale Austriaco•
♦
6. zitte ntato.
7. Classificazione dei delitti e delle 
contravvenzioni.
8. Sentenza.
49. Prodotto delle miniere per la Svezia.
10. Commercio degli Europei nel Bal­
tico.
11. Industria manifattrice nella Galizia.
12. Organizzazione militare nell’ impe­
ro (Y Austria.
Diritto Romano e Feudale.
13. De origine juris.
14. De legibus, senatusque consultis, 
et longa consuetudine.
15. De statu hominum.
16. De his qui sui, vel alieni juris sunt,
17. De adoptionibus et emancipationi­
bus et aliis modis quibus potestas 
solvitur.
18. De pignore totius vel partis feudi.
E x Jure Ecclesiastico.
19. Potestas judicis delegati.
20. Jura et officia Vicarii generalis.
21. Prorogatio fori.
22. Litis contestatio.
23. Forma regiminis ecclesiastici.
24. Historia juris subsidium.
Diritto Civile Austriaco.
25. Scioglimento dei matrimonio.
26. Isola.
27. Preterizione.
28. Azione di comodato.
29. Contratto di edizione-
30- Fidejussione-
6Diritto 'Commerciate.
31- Carattere del diritto commerciale.
32- Operazioni di sconto-
33- Requisiti della lettera di cambio.
34* Pagherò aiP ordine-
35- Modi di acquistare la proprietà
d"1 una nave-
36- Avarie semplici.
Scienze e Leggi Politiche.
37- Convenienza economica delle so­
cietà in accomandita-
38. Differenza tra ìa politica e la giu­
risprudenza.
39- Influenza dei teatri e spettacoli
pubblici sullo scopo sociale.




e ISotariale, e Stile degli Affari.
43. Foro delle cautele provvisionali-
44- Massima di attrazione-
45- Sistema della prova positiva-
46. Sentenze dalle quali non si può 
appellare-
47. Vendita volontaria-
48. Cessazione del Notajo.



